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PREFÁCIO 
Este livro reúne os resumos das comunicações apresentadas no Congresso de Métodos 
Numéricos em Engenharia - CMNE 12011, que decorreu na Universidade de Coimbra, 
Portugal, de 14 a 17 de Junho de 2011. O CD anexo inclui os correspondentes artigos 
completos. 
O CMNE 12011 foi promovido e organizado conjuntamente pela Associação 
Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional , (APMTAC) e pela 
Sociedad Espanola de Métodos Numéricos en Ingenieria (SEMNI). Este congresso 
resulta de urna longa colaboração existente entre estas associaçõés que, a partir do ano 
2000, decidiram organizar bienalmente um congresso em "métodos numéricos em 
engenharia'" que tem decorrido alternadamente em Espanha e Portugal. O primeiro 
congresso realizou-se em Madrid em 2002, seguindo-se Lisboa em 2004, Granada em 
2005, Porto em 2007 e Barcelona em 2009. Pretende-se com este fórum científico 
incentivar a colaboração entre investigadores no âmbito dos métodos numéricos em 
engenharia. 
o CMNE 12011 integrou seis sessões plenária's, sessenta e cinco sessões paralelas, 
repartidas por sessões temáticas , o que originou trezentos e dezasseis trabalhos, cujos 
resumos se compilam neste livro. 
A organização do CNME 12011 teve inicio no final de 2009 e envolveu a colaboração 
de urna vasta equipa. Desejamos expressar os nossos sinceros agradecimentos a todos os 
colegas/colaboradores que contribuíram para o sucesso deste evento científico. 
Agradecemos, ainda, o apoio da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra (FCTUC), do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em 
Ciências da Construção (lTeCons), do programa UT Austin 1 Portugal, da Câmara 
Municipal de Coimbra, da Hewlett-Packard Company, da Timberlake e da Caixa Geral 
de Depósitos. 
Coimbra, Junho de 2011 
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Abstrnct Over lhe years micro-1Iisllali=atiol1 lecl1l1iques have beell IIsed lo inlJesligale in 
vitro blooel jlOIV throllgh straight microchal1l1els with dimensions elos e to il/ vivo 
capillaries. However, a fell' elelailed stlldies have been peliormed il1 complex in vitro 
microvoscl/lar nefworks cOl1lposed by divergil7g anel cOl1verging b{(urcatioJ/s. Tll e main 
plll]Jose (~f preselll H'ork is 10 sllolV (lIe applicalioll of a conJocol micro-PTV ~(, ~slem lo track 
botlt .flourescent parfieles aliei red blood cells (RBC.\~ tltrough a rectangular 
pO()ldimet/~llsiloxane (PDA,IS) microchalll1el lllilh li COI!j7uellce. The measllremel1ls oJthefloll' 
behaviour of trace partieles slIspendecl in pure lVater anel RBCs ill concel/trated slfspensiolls 
lI'ere pelformed in lhe slIrrOlllldings oI a cOI!fllleIJCe. Afie,. pelforming simula/iam; ",ilh the 
cOlIllI /ercial jinite e/emenl software package POLYFLOW1'J, some experimel1tal reslIlls were 
compared lI 'ilh lhe l1umerical olIes. Experimental result.'i for pure water were il1 (I good 
agreel1lelll with 1I1l111erieal results. Over"lI, lhe RBC'i I'eloeities \Vere higher fh cm tllOse for 
jluorescel1l par/ieles which suggest thot RBC deformabilit)' and cell:/i'ee layer fOl'l1Ialiol1 
aro/filei the apex ofthe cOI?/lllence ma)' ploy 011 importallt role on lhe observed del'ialiol1s. 
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